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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
1 Korintus 10: 13 
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kekuatan-kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu 
dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke 
luar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 
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PERILAKU KONSUMTIF: LITERASI KEUANGAN DAN GAYA HIDUP IBU RUMAH 
TANGGA 
ABSTRAK 
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya tingkat literasi keuangan ibu rumah tangga Dengan 
didukung gaya hidup yang tinggi, maka memicu timbulnya perilaku konsumtif ibu rumah tangga . 
Hal serupa kemungkinan besar terjadi di daerah Macanan RT 01/RW 02 Kelurahan Sidorejo Kidul 
Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
secara simultan dan parsial pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup  terhadap perilaku konsumtif 
ibu rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian merupakan 
ibu rumah tangga yang bekerja maupun yang tidak bekerja di daerah Macanan RT 01/RW 02 
Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang berjumlah 104 orang. Analisis 
data pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistic 23. Hasil penelitian sebagai berikut: 
Terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif ibu rumah 
tangga; Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya hidup terhadap perilaku konsumtif ibu 
rumah tangga; dan Terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan dan gaya hidup 
terhadap perilaku konsumtif ibu rumah tangga. 
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